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Dengan ini saya: 
  
Nama     : Natasha Pratiwi 
NIM     : 00000020634 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Arterie Studio Kreatif 
Divisi    : Graphic Design 
Alamat                                    : Jl. Lingkar Barat Kav. 8 Ruko Victoria 
Lane no 18, Alam Sutera, Tangerang 
Periode Magang  : 08 Februari – 16 April 2021 
Pembimbing Lapangan : Jessica Anjani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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  KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh 
berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 
magang ini dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan. Laporan magang 
berjudul “PERANCANGAN PACKAGING WICK & CANDLE CO DI 
ARTERIE STUDIO” disusun dengan tujuan memenuhi syarat menuju yudisium 
penulis sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual dengan peminatan Visual 
Brand Design di Universitas Multimedia Nusantara. Tertulis dalam laporan ini 
merupakan proses yang telah dijalankan oleh penulis melakukan perancangan 
packaging selama penulis menjalankan praktek kerja magang di Arterie Studio. 
Diharapkan laporan ini juga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta dapat 
menjadi rujukan bagi mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara yang akan 
melakukan praktek kerja magang. Seluruh laporan ini tidak akan mungkin dapat 
penulis selesaikan tanpa dukungan dari pihak-pihak yang berkontribusi di 
dalamnya. Sebab itu, penulis hendak berterima kasih terhadap pihak yang turut 
membantu penulis selama penyusunan laporan, yaitu. 
1. Zefanya Evan dan Cynthia Utami selaku pemilik dari PT Arterie Studio 
Kreatif yang telah berkenan untuk menerima dan membimbing penulis 
dalam proses kerja magang sebagai graphic designer serta memberi 
dukungan dalam proses penulisan sehingga laporan dapat diselesaikan 
tepat waktu. 
2. Angela Fransiska Antonio, selaku project manager sekaligus pembimbing 
penulis selama proses praktek kerja magang di PT Arterie Studio Kreatif 
dan Jessica Anjani selaku art director yang telah membimbing dan 
memberikan saran-saran yang membangun guna memperluas pengetahuan 
penulis mengenai praktek nyata dalam industri desain serta pengetahuan 
lainnya seputar desain grafis. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua prodi jurusan desain 
komunikasi visual Universitas Multimedia Nusantara yang telah 
mengadakan program kerja magang yang berperan penting dalam 
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memberikan pengalam dunia kerja bagi penulis.  
4. Darfi Rizkavirwan, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing penulis yang 
telah memberikan dukungan serta kritik dan saran yang membangun bagi 
penulis sebelum pelaksanaan proses kerja magang dan selama proses 
penyusunan laporan magang sehingga kerja magang dapat diselesaikan 
tepat pada waktunya. 
5. Seluruh rekan PT Arterie Studio Kreatif, Stephanie Yoshuardy, Anya 
Firzan, Danil, dan Verren Willian karena telah menjadi rekan-rekan yang 
selalu suportif dan menyenangkan bagi penulis selama proses magang. 
6. Keluarga dan teman-teman penulis yang selalu senantiasa memberikan 
dukungan penuh bagi penulis selama proses kerja magang hingga laporan 
ini selesai ditulis. 
  












Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi yang berkembang kian pesat 
membawa kebaruan pada beragam industri dan meningkatkan kesadaran pelaku 
industri terkait pentingnya peranan desain grafis. Berdasarkan fenomena tersebut, 
Universitas Multimedia Nusantara mengadakan kegiatan wajib berupa praktek 
kerja magang untuk memberi bekal bagi para calon desainer yang akan memasuki 
dunia profesional usai perkuliahan. Penulis berkesempatan melakukan praktek 
kerja magang di Arterie Studio. Dalam kesempatan ini, penulis 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa 
perkuliahan. Selama praktek kerja magang, penulis berada dibawah bimbingan 
Creative Director yang memberikan arahan bagi penulis dalam pengerjaan proyek. 
Tidak jarang penulis menemukan kendala selama proses kerja magang. Namun, 
penulis mempelajari cara untuk mengatasinya seiring proses pengerjaan proyek-
proyek tersebut. Hal tersebut membantu penulis untuk berkembang baik dari aspek 
hard skill dan soft skill. 
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